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Q! iU . . ~ftrf~ l1rofeffortn unb l1rilllltboctnttn, 
nebtl mngabe i~ret: ®o~11ltngeu. 
~tll1G- == ~ t r 1'1 r f e. ~111 1'1 m e n. .~ 1I1t. .... 
iR, 
Dr. lllrnbta, 2ublt'iß, orb. Wtllf. @IüCf~ratTe 10 lit. a 1 
11 u. mal)tt, ~!crolt., ~ofrat~ u. erb. Wrof. marmj'h:atTe 1 3 
" meihrll, ~lI'fmt, o\'b. Wrof. me~bclt3ftratTc 21 2 
" mofgi"no, .Rad ~()cobor, Wriu'ltboc. @aUctlcjh:affe 1 1 
11 ~raun, 3"fob, 113rof. hon. 30f e\lf}f\li tafjlta tT c 12 1 
lf !l3rcß{,'u, ~cillrid) \)., f. ge~. ffi,ü{), ~ei&.lt!t u. 
otb. Wrof. ~ub\\lig6~rnft"c 31 2 
" l8url)ingct, 30{): V1c\l., ~I)frllt~ IInb Wcof· hon. Jtllrrll~taffe 45 1 
" !Bud/l1et, 31l~. %lbrcnß, orb. Wtof. Jt"r{ß~rajfc 40 1 
" !l3ud)IlCr,' %tbU"Ö, gcifUicl}cr mllt~ 11. orl>. $rllf. ~~mftcl1~rllffc 5 lit. a 0 
" . mud)l1cr, ~lIblt\ig lllnbrf\lG, aU~erOl'b. Wrof. llrmalicnfil'\lffc 59 2 
11 ffiud)llet, <Rrnil, ~omIl6(\()c6ellt.3t, mri\latb. l8llrggaff~ 4 3 
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1It a tll e lt. 
Dr. !)3u{)(, 2ub\1Jig, .q3tiIJatb. 
" !O ClII\J v, ®iU)e[nt, l:IMuntb. 
" !Oifll6ergcr, ijrnna, gei~r. !Rntf), orb. q3rof. u 
!Oireftor 
11 !Oollmann, JtarI ffricbr., orb. $rof. 
~ifle~, .RnflJat, 2~cear\Jrof. 
Dr. ~rbr, IDlId}aeI, orb . .q3rof. 
" ffifdict, -t;leinridi, !lhi\)atb. 
" fförg, lUnton, .q3rofeftor u. aupmrb. q3rof. 
" ffraaß, .Ratl, aufferorb. .q3rof. 
" B'udje, mem~arb, orb • .q3rof. 
" B'udi~, 30~. V1e\J., fl5nigf. D6er6e\'~Jrat~ unb 
orb . .q3rof. 
" @!ctI, ffral1~ .xaIJcr, orb. Q3tof. u. !Oireftor beß 
allgemeinen Jtranfenf)aufeß 
" @örreß, 30~. 30f. u., orb. ~rof. 
" @r1litf)uifen, 3'ran~ \). ~aul, or6. ~rof. 
" ~acfcr, 3'1'11116' [»ini~erilllrat~ 11. orb. q3rof. 
" ~nne"6erg, !OanieI, orb. Wrof. 
" ~crmanll, 3'riebr. mCllebift lUliH)e(m \):' [»ini. 
jlerinlratf), {;ofrllt{) 11. orb. ,!l3rof. 
-t;lierI, ~o~. G:buarb, orb. !l3rof. 
Dr. ~ofmalln, ~of., auScrorb. !l3rof. 
'~ -t;lOt'll, fft'llltö .xa\). ~ertlt(\I1tl, .q3t1\)atb. 
" -t;lorncr, 3'rnl1A ®ct., l. ~iltf) ttllb q3rof. hon. 
N Jto6eU, ffral1& \). I orb. !prof. 
11 Jtun~malll\, ffrie~r., aupero\·b. !l3rof· 
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.rearl~flrillTe 
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@)nIIJntor~rajft 
~(l)a 16ert ~rajft 
meterinärflralfe 
mtiel\ner~rnffe 
im nUo. Jl:ranfcnf)nu(e Hilfe 
@)cl)öllfelb~ralft 
mrifliller~raiTe 
~lIbl\lif1~ jll'llffe 
2 ö\1.l enjlrIlfft 
~ütfelljlralfe 
@;d)ßllfe{b~rllfft 
~er.logf:pitlll~\'affe 
@ienblinger~raiTt 
.RllrIß~t'affe 
Jl:\ltfa~\'affe 
~ö\1Jen~\'aITe 
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1It II m t 11. $ t rar f t. 
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])r. ~'lIl1l,lllt, ~I,l~., ~onftr!)ator ber f. ®tcrmuartc I in Im fgt ®termt1artc 6U 
ml,lgen~llufen 
i 
" mn!)CI\1\lnn, ~eillrid) ~il1\Oll, otb. s,ßrof. 
" sma~lr, tHlfar, ~rtUlltb. 
." smartiu6, -«atI ISriebr. lllf}if. !lUtter U., orb. !'prof. 
11 smait, !IDiI~erlll, $riuatb. 
" smaurer, ~onrab, aulierorb. Wrof. 
11 IDlebicu6, 2ltblU.lIDl1Urab, .pofrat~ u. I,lrb. Wrof. 
IDlinet, ~bmltnb, 2ector Im fran3. ®.prad}e u. ~it. 
Dr. IDliiUer, IDlax ~ofe.p~, orb. ~rof. 
11 n?Cltlllanll, ß'rlebrfd}, orl>. Wrof. 
" 06erno')l'fer, ~{bant, orb. !l3rof. 
11 iUa.p!u6, ~afpal', orb. !l3rof. 
11 SUcm1l1llebet, l.))li~acr, geiflf. m"t~ unb orO. Wrof. 
" '!Uettmrofet, IDlll):, Ilujjerorb. mrof. 
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" SU fo cl) 111111111, ~uliuß, !l3riuatll. 
" !UÖ3f, ~ofe\lf}, olb. $rof. 
" IUtIllltl, -«,uf, 11\Ijierorb. $tof. 
" üI~d)t, ®COl'J, Wdu\ltb. 
" Oleinb!, ~ofc.p{), auUCttnb. !l3rof. 
" :Jlcitf}lIhll)r, ß'tIll1! Zfauer, oro. !j3rof. 
" !1tcubl, ~O()'ll\lt, iiirjUicll ®,lUCtll .pofrlltf) u. 
otb. !j3rof. 
" ülil1l1öcia, SOf)'ll1l1 Dlcp. 1>., oebcimcr !n,Ü(I, OGer" 
mlcbicilhllr\ltf) 11. orb. !l3r.~f. 
" !notl)111 Itlth, ß'\'I1113 ~~riflol'b, o1'b. !l3tof. 
11 D~lIb~lIl'l, 'tf)o 1.11 aß, orb. !prof. 
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DI'. ®idJaf!)llutT, stad <S'tI1iI, orl>. !'\3tof. 
11 ®idlmeUcr, 30~. 2lnl>reaEl, orb. mrof. 
11 @;djneelllann, stad, Ilufjetotb. !'\3rof. 
1/ ®id,ne(bcr, &ugell, orl>. l13rof. 
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1/ @;dlubert, @ott!). J.,ieillr. Il., J.,iofrlltf) u. urb. !'\3\'of. 
tt ®dbel, ~ubnl. $f)Ui:p:p, Iluperorb. l13rof. 
d ®i6er, ~{}ctbblluß, orl>. l13rof. 
I( ®ipengeT, ~eon~arb, orb. l13rof. 
/I @;tllbl6aur, smllX, orb. !'\3t:of. 
1/. ®iteinf)eil, J'tat!, Otl>. !'\3rof. 
" ®itreber, ~rct1t3, orl>. !'\3tof. 
., ~bieridi, ß'rielJr., J.,iofrllt~ unI> urb. mrof. 
;" mogel, SUugull, otb. !'\3rof. 
" mogel, ~{uguft, Q(bjunft 
It~ !lIlctgner, %lbtcctß, O1'b. ll3rof. 
11; !lIlllrtber, !'\3~. IYr,ma \.l. I oe~. mllt~, 
'.~ unI> Il~b. mt'of. 
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/I. !lIleifi6tPO, 30~. m., :06etmcbicincth'lltl) u. orb. 
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,. !lIli6me~t, J'tllt!, f. ID1ebic."Qlffeffor u. !UriIJl1tb. 
,~ ,.Bcllger, ß'1'll113 ~Il\)e\:, 01'1>. !'\3rof. 
11 .BucCIlt'illi, 30f·, orl>. 113rof. 
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111 Il m t n. ~ e i 111 Il t b. 
~(6enb, Jtad lIDorr~eln 
~bam, @ottftleb ID1iincl]en 
mberlinuer, @eorg il1eufircl]en 
~ic'Qere, nMag. ®oTfßtieb 
~icl]lllal)r, ll3in3en& @eifenfeTb 
~igrfiorfer, ~(ugufl @orl) 
12lf6ert, ~{(ofij ~onbBf)ut 
QWefd)er, @eorg l5'reunbret~botf 
QWioH, ®m)ehn IQ(muerg 
12Utinget, .3ofev~ . ~6ctfl6erg 
mrtmollnfljJcrget, ~llblt'fg 9tofcnf)clm' 
!Unton, !2{nton ~örnuocl] 
%llIct, ~l)ffP~ roli'lIIrf}ett 
Q(mr{)ctn, ß'rnnh l\w, seod ll.ffici(lcr6fmmn 
%tgTQuuer, .3o(), ~l.l, S'ofe\lQedl1udlln'g 
Q(nfcIIIl, !2(ullufl ®ilt3uUt9 
12lmuonl>er, ß'tClnA .:fa\) , @)\lcl)ct 
Q(nöcnt)ofct, ~ctcr !Dinlngcn 
%:nolb, ß'crbtllallb 9J(i'mdIClt 
QCmolb, ~tt'lllmlll !J)(i\ncl]en 
~rnorb, ·.3ofejJ~ @rofl'l1It'öf)t' 
~\l6, I.Wax I !J)1i'n1cllcn 
%Icr, ~llbltlfg ~,lIIbsr)lIt 
%Ict, seilt! Qlfd)offcnliutg 
%trliod}, ID10x i~JIi'lIId)CIl 
~~lifer, ~buorb ,@ögglngett 
\'t) 41 ~ nun 9. 
~rolllenabe{lt'. 5 2 linfij, 
~·Qm~enflr. 22 1. 
12llllolicnflt. 23 3. 
Jtrcuög. 5 2. 
meUf)'lUferflt. 15 2. 
mr,'iu()llltllg. 1 1. 
J'{nöbeIg. 4 2. 
-t?cmnflr. 36 2. 
®cinflr, 2 3, 
!D'lI11cn{liftBflr. 13 2 rilttm. 
minbernllltft 12 3. 
~(l(lr 66 1. 
~f)ct'eftcllflr. 8b 2. 
l.fficin~r, 4 3 rüctru. 
!e(\\'meHten{lr. 1 1. 
QlllhlTicll{lr. 43 O. 
~ölt'Cl1flr, 27 1. 
WronnerBfir. 1 3. 
@)op()icnflr. in 1. 
@)Oi'{)icnflr. ja 1. 
~iitrCllflr. 23 3. 
ß'mucn fit. 8 2. 
~cufir. 12 2. 
N\luCllflr. Zn 2. 
mofcntr)\ll 8 1. 
~(l\\CI~lett~c. 3 .1. 
$tubien. 
W~irof. 
3ul'. 
~(,ilof. 
~f)itof, 
3ut. 
~r)Uof. 
3ut'. 
wr)ifof. 
l.l3Nlof· 
3ul'. 
~()ilof. 
~f)irof. 
~Ut. 
.3m:. 
~~irot. u. ~~. 
Suc. 
.3l1r. 
3uc. 
3ul'. 
mf)llof. 
~f)j{of. 
mf)irof. 
~f)iIl)r. 
Wf)il. CIDlCltQ.) 
~f)ilof. 
~()eor. 
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!B~lflinger, thema 
iUnd), I)'ran& 
iUad)l, IllnlOll 
$~ld)lllnier, SJ)/id)ael 
$nd)nhlier, ~lntoll 
113aber, Soic~~ 
$abcr, mnlmtin 
!Bii~r, ®ottfrieb 
miiurle, ~9nn~ 
m~ucrldll, ~(ntoll 
$al;llllmll, XIÜl. ß'riebr. 
$aiedllctlcr, <&bunl'b 
$aU, ~ub\t\iiJ 
$artb, ~o()lll\n $Il~t. 
mllrt{), Q13ilf)elm \). 
martl, ~ofe\l~ 
mauer, ~o~ann 
mIluer, Q(ntoll 
mauer, ®olfgllllß 
$aucr, mcnno 
maucr, ß'rnns ~n\). 
$aUtllllnll, ~O~llllll m,l\)t. 
mnUtllijl'irtner, Gleorg 
mau., Otto 
maUt, W1artin 
maur, QUoi3 
iBnur, ~oQlllln $allt. 
mau., l.2(ntOIl 
!J3a~er, ~eter 
$Ill)c., ~llb\l.'iO 
$Il~et', ~ofc~~ 
iBnl»):, J'tMil.l\w 
iBett, rolll:\! 
meCf, .pcinriCQ 
mecf, ~ub\l)ig 
meCf, ~gltn3 
mett, I)'rlll13 
mec'fcrB, 9)lnx 
meball, Jt\w{ 
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!illllllcr[iein 
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lJtdd)fllbllU i (gid)jläbt 
i~)lrllld)ett 
I,pnillhltö~ofen 
tniebcrbino 
,!J)luoICll, ~clJ\1.\et3 
'~fnrfau 
:IDiUingcn 
'mr,rolc 
~llUi1l9cn 
,!illejlenborf 
:Qluß3&urg 
.Jtlljl( 
\l.1U\ n cl) eil 
12HBlingen 
;Jtird)&crg I ®tnbtlllll~of I IDli\lIcl} CIl 
~infclB&ii~t 
@ögtlinoen 
mlllllberg 
\l.1Hind)en 
IDli'md)en 
t ~. 
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\1(1 0' I) n tl n 
!)1od)uBg. 4 1. 
Illb~llbert~r. 18 2. 
~ienertl9. 5 4. 
~ß\Nn~r. 23 2. 
I)'rü()lingtll1r. 24 3. 
~ö\l)ell~r. 15 2. 
SUlllaliell~r. 7 O. 
lllmalienfir. 30 1. 
::tl)erefil'll[il'. 48 4. 
lllmalienfir. 36 L 
'~lmalielli1l'. 21 2. 
~llmrfh. 12 2. 
IDl11tfil'. 6 2. 
!:Ir. 12(mnIienpr. 71 3. 
~Ö\t'en9ru&e 6 2. 
~Ölt\engrube 16 2. 
®eorgianum. 
I)'i\rjlclljlr. 8g 3. 
~cI)(offerg. 4 2. 
!lI\inbenlllndjel'g. 7 2. 
::tf)al 33 3. 
llllllillienjk 44 2. 
;'türfenjlr. 21 1. 
,I)'i\rjlenflr. 5 4. 
':·U)~(\terflr. 8 1. 
Qllllalienilr. 43a 1. 
~ürfenjh. 42 2. 
O&ergllrtcnjlr. 16 1. 
l l.l3et~rePII1§ 8 4. ,~llbl\)iglljlt. 14 O. 
Qlblll&mjlr. 12 O. 
SlhllllliCllflt. 50 4. 
:H)crcffenjll'. 36 1. 
~llnblt'Cr)rflr. i c 3. 
t3Jeorl1hlllulI1. 
~f)m~en[ir. 48 4. 
llltnnHen[ir. 241i~ 2. 
Jtarlßjlr. 20 3. 
,®onncnjlr. 8 1. 
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m~ilof. I !1l~i('f. ~u\'. 
~ul'. ' 
\Sul'. ql~i(of· 
, ~lIl'. I ~ul'. 
, l'beol. 
: Ilnfb. 
Ü'or~\U. 
~~eol. 
l.l3~ilof. 
W~ilor. 
l~col. 
~ul'. 
l.l3Qifof· 
!l3(,ilof· 
l.l3f)ilof. 
~ul'. 
~ur. 
~ur. 
ql()ilof. 
3ur. 
I l.l3fJilof. 
i lUl)ilof. 
I
, ql[)ilof • 
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~~eol. _ . 
.;)ul'. , -i IDleb. 
J !13~"rm. 
\t Cl 111 t 11. ~ 
!Brf,rinocr, (gbulIllIb 
!Beif, ®coro 
lBcilHcr, -Per\nnnlt 
lBcitelmf, SIllllx 30f, 
lBml}tolb, J'fllrf 
lBerC\'toTb, 3ot). D1e.p. 
mcrg, (gblhltb 
lBerger, @ugen 
lBergt)llnllllCr, ec6npilm 
lBergt)ofer, .!tatI 
!SerontlUIlI, ß'ra113 
lBcrnt),lt'b, IDlid}1le1 
lBerl1()Ilt'b, !'!(Ioiß 
lBern~utier, Jtllrl 
lBcminoCl', S{a6.\lat 
lBernfCau, ~rroiß 
lBc1'llffau, 30re.\lQ 
!Sm, 30fe.\lQ 
lBerteTe, -«art 
lBertQer, 1131'1dbuß 
lBett{)oTb, 30fcpf, 
mcOTer, ß't'llt13 G:oltrab 
mcöTcl', ~ f)Oll\ilß 
lBc/J, ~llicT}llfl 
lBelltI~1lI1fer, J'l'njctl1ll 
me30!'o, @1l0nl) ». 
lBC301b, ®eorg 
lBi6cr, IDlo.c 
!Bi&ra, ~Hfrrb ß'tf)\'. 1>. 
lBicf)lrr, IDlicf}llcl 
lBic!lTlllOl)l', .sofcv~ 
lBimulllltl, Otto 
lBienncr, %lton 
micrfllcf, !.llnton , 
lBinbcr, IDlicf)acf 
minBlt'clllgcr, IDlat 
lBirett, lillill)cllll 
mirfnhll)l', 3o()l1l\1t 
mijcT}Off, 301/'111111 !)Hforllu6 
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m .t i 11l 11 t b. 
!l311bent]llufm 
@nbeH;llufm 
[li inl (I) fit 
miUinOtll 
!IDcir~rim 
1In tct'll1ÜC}I~'1Ufen 
moben\~Ö~t 
. [l,ünc'f)ttt 
~raul1~dn 
IDUind}en. 
meroelt 
4:lerriebtn 
smiind}en 
!Uoffalt 
91annungtn 
!.1rd}borf 
06ctl1.'eifing 
WHinctjen 
JtllufC'cUWl 
miientiB, ec'/}\t't1a 
®tafentitd)fn 
!llL~~CUf!lril'tl'~ 
OC,crborf 
~ieffll&adj. 
WWnc(}Cß 
~!lIötil1tfl 
Bod)Cltrcut~ 
J'l'nlllloadj 
!IDcil6urg, ~1lliflm 
~(f~nn 
!.l{II{}ofm 
$lf t!\J~6'IWiJ 
!l31ll116trg 
<S'ntj1fdb 
!.l{ö6el'g 
,-pilr6m 
I ~})1 iiti c'f) ttl 
l@;cljlt'1l6{]aufen 
.%tö6adJ . 
'U 0 b nun g. ~ttlbiClt. 
~ i'lrtenOr. 60 3 fcr1}tß. mC:lror. 
®mftil. 7 2. m~l!oi· " 
@;onllrnOr. 17 O. 3ur. 
S{ilt'10~r. 7 1. mt)Uof. 
@corghmullt ~~eor. 
@ccroinnlllll ~~eol. 
!.l(ll1lllimOr. 42 S. m~lIof· 
@;nnbOr. 9 1. 3111'. 
@ecrginnulll ~teol. 
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